











坂 本 佳 桜 里
はじめに
　『日の名残り』は、カズオ・イシグロ（Kazuo Ishiguro, 1954-）によるThe 





用している。これはウェイン・C・ブース（Wayne Clayson Booth, 1921-2005）
のThe Rhetoric of Fiction （1961）の中で登場する、「一人称の語り手は、主
観的に自分やほかの登場人物の感情やコンテクストを語るために、話の内容が















ものだということである」（平井 , 2006, p.61）と説明している。
　なお、この作品は発表された 1989 年の 10 月にブッカー賞を受賞し、日本で
も大きく報道されているが、このことについては第三章にて詳細を記す。













































離さないで』（Never Let Me Go, 2006）と『忘れられた巨人』（The Buried 
Giant , 2015）の翻訳も行っており、最近ではカズオ・イシグロ氏ノーベル賞受
賞記念講演の書籍化である『特急二十世紀の夜と、いくつかの小さなブレーク
スルー ノーベル文学賞受賞記念講演』（My Twentieth Century Evening and 
Other Small Breakthroughs, 2018）でも翻訳を担当している。
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第二章　カズオ・イシグロと日本
































あり、『浮世の画家』（An Artist of the Floating World , 1986）で登場する日本
作品『ゴジラ』（1954）の描写の違和感や、『遠い山なみの光』（A Pale View 





























I’m now sure that it was this feeling, that ‘my’ Japan was unique and at 
the same time terribly fragile – something not open to verification from 
outside … What I was doing was getting down on paper that world’s 
special colours, mores, etiquettes; its dignity, its shortcomings, 
everything I’d over thought about the place, before they faded forever 
from my mind. It was my wish to re-build my Japan in fiction, to make 
it safe, so that I could thereafter point to a book and say: ‘Yes, there’s 




































を離さないで』（Never Let Me Go, 2005）である。この作品は英米、日本とも
に高評価を得たようであり、英米では新聞や雑誌のベストブックとしても選ば



















It seems increasingly likely that I really will undertake the expedition 
that has been preoccupying my imagination now for some days.  An 
expedition, I should say, which I will undertake alone, in the comfort of 
Mr Farraday's Ford; an expedition, as I foresee it, will take me through 
much of the finest countryside of England to the West Country, and 














The idea of such a journey came about, I should point out, from a most 
kind suggestion put to me by Mr Farraday himself one afternoon almost 
a fortnight ago, when I had been dusting the portraits in the library. In 
fact, as I recall, I was up on the step-ladder dusting the portrait of 
Viscount Wetherby when my employer had entered carrying a few 
volumes which he presumably wished returned to the shelves. On 
seeing my person, he took the opportunity to inform me that he had just 
that moment finalized plans to return to the United Status for a period 
of five weeks between August and September. Having made this 
announcement, my employer put his volumes down on a table, seated 
himself on the chaise- longue, and stretched out his legs. It was then, 














Mr Farraday, my employer, he といった原文を「ファラディ様」とした訳に
も着目している。同じ言い回しを嫌う英文では様々な言葉に切り替わるのは当






















































































ギリスの紳士」らしさはない。ʻIndeed, sir?’ （p.130） 「さようでございますか」
（p.178）と答えるスティーブンスに対して ʻIndeed, Stevens.’ （p.130）「さよう
でございますのだ、スティーブンス」（p.178）と答える場面もあるなどユーモ
アを感じさせる部分も見受けられる。
‘Maybe you could keep her off our hands, Stevens. Maybe you could 
take her out to one of those stables around Mr Morgan’s farm. Keep her 





























‘It seemed such a pity your room should be so dark and cold, Mr 
Stevens, when it’s such bright sunshine outside. I thought these would 





















‘I mean considerable  repercussions. On the whole course Europe is 

























（‘That would be most awkward, sir.’）が続くため、この付加疑問文をつける
ことで、レジナルドのこの発言がより強調されることになる。
‘I suppose you’ve been wondering why I never let go of this case. Well, 
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‘I’m telling you, sir, you’ll be sorry if you don’t take a walk up there. And 


















































1 Richards, Linda. “Interview with Kazuo Ishiguro”. January Magazine,
  2000, www.januarymagazine.com/profiles/ishiguro.html.





　「12 ～ 13。カズオ・イシグロを “ 数字 ” で読む。『名翻訳家』が出した数字の意味とは？」（2017
年 10 月 17 日配信）
　「カズオ・イシグロ『名翻訳家』が選ぶ、イチオシの作品とは？」（2017 年 10 月 18 日配信）
3 オードウェイ , J 画 オニール , D 作 土屋政雄訳『バットマン：ワーナー映画公式原作コミッ
ク』東京：中央公論社 , 1989.
4 日吉信貴『カズオ・イシグロ入門』東京：立東舎 ,2017. p.28 より抜粋。『日の名残り』ブッ
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カー賞受賞後、青木保によって行われた。
5 イシグロ , カズオ 土屋政雄訳『特急二十世紀の夜と、いくつかの小さなブレークスルー ノー
ベル文学賞記念講演』東京：早川書房 , 2018. pp.36-39
6 『日の名残り』のことである。
7 『浮世の画家』のことである。
8 「理解しやすい文で情報を正しく伝播すること」（木村ほか , 1990, 
　p.185）を目的としたもの。
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